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1 L’opération de diagnostic du tronçon 3 du contournement ouest de Strasbourg sur les
communes d’Achenheim, Ittenheim, Hurtigheim et Stutzheim-Offenheim a permis de
documenter,  sur  une  superficie  de  81,47 ha,  plusieurs  occupations  néolithiques,
protohistoriques,  gallo-romaines  et  contribué à  approfondir  notre  connaissance des
paysages anciens et de l’occupation humaine dans ce secteur du Kochersberg pour ces
périodes holocènes. La réalisation de sondages profonds dans les zones du projet en
excavation a permis par ailleurs de collecter une documentation inédite des séquences
lœssiques et de rechercher des sites de la Préhistoire ancienne dans un secteur peu
investi sur ces problématiques.
2 Les  sondages  archéologiques  ont  permis  la  découverte  de  sept  gisements
archéologiques du Pléistocène supérieur à la période gallo-romaine.
3 Le gisement 3.1  Stutzheim-Offenheim, Winkel,  le  plus au nord,  se  caractérise par la
conservation  probable  de  niveaux  du  début  glaciaire  (~  -71 000  à  -114 000 ans),
rarement mis en évidence dans la région et par la découverte de fragments de faune
associés (une molaire d’équidé notamment).
4 Le gisement 3.2 Stutzheim-Offenheim, am Bannscheid, a livré les vestiges plutôt bien
conservés d’un habitat du Néolithique moyen (BORS), récent (Michelsberg moyen) et de
La Tène A-B. Pour la période romaine, la découverte, en position de rejet dans un fossé
moderne,  d’un  fragment  de  conduite  en  terre  cuite  d’un  important  diamètre  et
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présentant une épaisse couche de concrétion, questionne la présence, dans le périmètre
du gisement ou dans ses abords immédiats, de l’aqueduc souterrain approvisionnant, à
partir du IIe s. apr. J.‑C., Strasbourg avec l’eau de la Souffel puisée à Kuttolsheim.
5 Sur le gisement 3.3 Hurtigheim, Musaubreite, installé en rive gauche du Musaubach, en
bas de versant, a été observé le tracé du paléochenal, dont les limites de divagation ont
contraint  l’implantation  humaine.  Une  occupation  gallo-romaine  (Haut-Empire ?)  à
vocation artisanale (four en « trou de serrure ») logée sur une berge du Musaubach en
place au moins dès La Tène finale constitue la principale découverte.
6 Le  gisement 3.4  Ittenheim,  in  der  Fliess  et  Musau,  recèle  les  vestiges  d’un  habitat
rubané qui  se  singularise,  d’une part,  par la  présence d’assemblages céramiques du
Rubané final, une étape qui n’était encore pas attestée dans le Kochersberg, et d’autre
part,  par  la  présence  d’un  nombre  important  de  tessons  importés  des  régions  du
Rubané du Nord-Ouest (la Hesse, Palatinat). Il pourrait ainsi s’agir d’un site de statut
particulier,  une capitale  micro-régionale  cumulant  plusieurs  fonctions qu’une étude
plus poussée permettrait très certainement de préciser. Les vestiges d’un site d’habitat
daté du Michelsberg moyen ou récent et de l’âge du Bronze ont également été mis au
jour  un  peu  plus  haut  sur  le  versant,  à  une  centaine  de  mètres  au  sud  de  cette
occupation rubanée. Par ailleurs, la réalisation de sondages profonds dans ce secteur
ont permis d’appréhender, au nord, des niveaux qui recouvrent une grande partie du
versant, datés du Pléistocène supérieur, dont trois d’entre eux ont livré des fragments
de  faune  (notamment  une  dent  de  mammouth),  et  au  sud,  une  terrasse  alluviale
ancienne conservée ayant livré elle aussi de la faune. Si aucun artefact n’a été recueilli
dans ces niveaux, les vestiges fauniques, les nombreux charbons de bois et un fragment
de galet constituent des indices d’une fréquentation des lieux par l’Homme.
7 Le gisement 3.5 Ittenheim, Eselacker, montre toute l’interaction entre milieu naturel et
localisation  des  sites  archéologiques.  L’implantation  humaine  semble  corrélée  à  la
présence  d’un vallon  sec  très  ramifié  dont  les  axes  d’écoulement  sur  le  versant  se
seraient déplacés au cours des âges. Les vestiges (silos, fosses d’extraction, fente) d’un
habitat néolithique (récent ?) ont été mis au jour, ainsi qu’une centaine de mètres au
sud-est,  mais  sur  un  autre interfluve,  un  petit  ensemble  de  silos  datés  du  Bronze
ancien A2 et du Hallstatt C-D1.
8 Le  gisement 3.6  Ittenheim,  Kirschbauemel,  accueille  un  habitat  de  l’âge  du  Bronze,
caractérisé  par  des  silos  très  érodés.  Au  moins  deux  phases  ont  pu  être  mises  en
évidence :  le Bronze ancien A2 attesté par le mobilier recueilli  dans deux silos et le
Bronze final I mis en évidence par le mobilier récolté dans un niveau de colluvions d’un
sondage réalisé dans le périmètre du gisement.
9 Le  gisement 3.7  Ittenheim,  Achenheimer  Feld,  situé  dans  une  zone  d’étude  agro-
pédologique,  offre  les  vestiges  assez  denses  d’une  occupation  du  Hallstatt D2-D3-
La Tène ancienne. Des silos dont un ayant accueilli une inhumation des fosses ainsi que
des trous de poteau formant des plans de bâtiment ont été mis au jour.
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Fig. 1 – Localisation du tronçon 3 sur fond de carte IGN
© Scan Régional FXX WM 20150801, IGN 2015 ; DAO : C. Féliu (Inrap).
 
Fig. 2 – Gisement 3.2 : fragment de conduite d’aqueduc gallo-romain
Cliché : J. Hauret (Inrap).
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Fig. 3 – Gisement 3.3 : vue en plan du four 328001
Cliché : P. Lefranc (Inrap).
 
Fig. 4 – Gisement 3.4 : assemblage de la fosse 378102
DAO : P. Lefranc (Inrap).
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Fig. 5 – Gisement 3.4 : troisième prémolaire déciduale (dP3) supérieure droite d’éléphantidé
(Mammuthus sp.)
A, vue occlusale ; B, vue linguale ; C, vue buccale.
Clichés : F. Verdelet ; PAO : C. Leduc.
 
Fig. 6 – Assemblages Bronze ancien A2 du gisement 3.6
Dessins : M. Michler ; DAO : P. Girard.
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Fig. 7 – Gisement 3.7 : inhumation dans le silo 306701 daté de l’âge du Fer
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